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Cuadro estadístico de la 14.a corrida de abono, celebrada ayer Domingo 13 de Octubre de 1895 
GANADERÍA DE D.JOAQUÍN PÉREZ DE LA CONCHA. PRESIDENCIA DE D. ENRIQUE CHAVARRI. 
NOMBRE 
DE LOS TOROS 
1.° 
Canito. 
PICADORES 
2.° 
Pregonero. 
3.° 
Cortito. 
Inglés. 
Sastre. 
Chato. 
Cigarrón. 
Sastre. 
Inglés. 
Chato. 
Formaüto 
Zafra. 
BANDERILLE-
ROS 
Juan. 
Tomás. 
Moyano. 
Ostioncito 
Gonzalito 
Taravilla. 
PARES 
ESPADAS 
Maszanlini. 
Bombita. 
Litri. 22 
NOMBRE 
DE LOS TOROS PICADORES 
4.° 
Dichoso. 
5.° 
Listón. 
Rcsadillo. 
Formalito 
Chato. 
Sastre. 
Formalito 
Cigarrón. 
Inglés. 
Formalito 
Cigarrón. 
Inglés. 
Sastre. 
TOTALES. 
2, 2¡ 2 
4 3 
1 1 
2 1 
2 1 
11 » 
27 13 
BANDERILLE-
ROS 
Regaterillo. 
Galea. 
Pulguita 
Ostioncito 
Torerito. 
Taravilla. 
PARES 
2, , 
1 1 
ESPADAS 
Manantint. 
Bombita. 
Litri. 
lil 
33 
16 
s 
o I 
93 6 2 » 2 28 
Plam k Toro§ de Madrid 
14.a corrida de abono, celebrada el 
13 de Octubre de 1895. 
Después de una semana en que el tiempo ha te-
nido diferentes alternativas, haciendo presumir 
que iba á ser necesario echar mano de la pañosa, 
amaneció el día de ayer espléndido, sin que una 
nube empañara el firmamento y picando el sol 
como pudiera hacerlo en los mejores días de p r i -
mavera. 
Esto no obstante y el cartel ofrecido por la em-
presa para la décimacuarta corrida del abono, que 
era aceptable por los elementos que le componían, 
el despacho de billetes se vió poco concurrido, i n -
fluyendo en ello, seguramente, el anuncio de la fies-
ta taurina organizada por la Cruz Roja. 
Y decimos esto porque muchos, dados los pre-
cios que se han puesto á los billetes que no están 
al alcance de todas las fortunas, para poder asistir 
á ella ban economizado lo que podía costar el bi-
llete de la corrida de ayer, y alguno hasta lo que 
tuviera reservado para la del domingo próximo 
también 
A las once y media se verificó el apartado de 
las reses de D. Joaquín I érez de la Concha, sin 
contratiempo alguno y con las formalidades de 
costumbre. 
A la voz de «á córner^ se despejaron los corra-
les cubiertos; una vez terminada la operación del 
enchiqueramiento, cada cual de los asistentes to-
mó el rumbo que le pareció más oportuno. 
A la una y media se abrieron las puertas de la 
mezquita, y poco después comenzaron á invadirla 
los menos perezosos. 
La banda del Hospicio tocó desde las dos y me-
dia hasta la hora de comenzar la corrida algunas 
piezas de eu repertorio, pasando al aproximarse el 
momento oportuno á tomar puesto en la meseta 
del toril 
Apenas había terminado de hacerlo, cuando el 
teniente de Alcalde D. Enrique Chavarri consultó 
su cronómetro, y viendo que era llegada la hora 
de dar principio á la corrida, se personó en el pal-
co presidencial, saludó á la asamblea, y sacudió el 
pañuelo de señales. ' 
A poco ya estaban prevenidos á entendérselas 
con los de D. Joaquín los peones y caballeros de 
las cuadrillas de Mazzantini, Bombita y L i t r i , con 
sus jefes respectivos á la cabeza. 
Así las cosas, el veterano portero de los cuartos 
oscuros dejó en libertad al primero de los bichos. 
Llamábanle Canito, ostentaba en el anea dere-
cha el núra. 42, si nuestra vista no nos engañó, y 
era castaño, aldinegro, bragado, listón, corto y biz -
co del derecho. 
Con bravura y voluntad se llegó á laa plazas 
montadas, demostrando en sus acometidas no es-
tar falto de poder. 
El Inglés fué el primero que le tentó la piel, sin 
experimentar consecuencias. 
El Sastre puso la segunda vara, sin percan-
ces. 
Repitió el Inglés, que se apeó de golpe y dejó 
para el arrastre el penco en que luciera su apos-
tura. 
El Sastre turna y el caballo se desploma para 
no levantarse más. 
Bomba al quite, terminándole con uaa larga de 
la buena escuela. 
El Chato mete un puyazo, en el que recarga el 
bicho hasta dar en tierra con jinete y caballero. 
Y en tanto vuelven al redondel los picadores de 
tanda, y monta de nuevo el Chato, Cigarrón pin-
cha dos veces seguidas, cayendo en la primera 
con exposición, y quedándose de infantería en la 
otra. 
En la caída de Cigarrón, hizo un buen quite 
Bombita, que le valió palmas. 
Mazzantini y Li t r i también estuvieron áctivos 
en los quites, 
Juan Mo'ina, que lucía traje encarnado con oro. 
y Tomás Mazzantini, con uniforme azul marino y 
plata, se encargan de llenar el segundo tercio. 
Juan, después de una salida falsa, entra por el 
lado izquierdo y deja medio par bajo. 
Tomás da un paseo por delante de la cara de 
su enemigo, para cuartear por el lado derecho un 
par bueno. 
Repite Juan con un par de sobaquillo de los de 
castigo, y se pasa á otra cosa. * 
Luis Mazzantini, con vestimenta cólor café con 
caireles de oro y cabos azules, se personó ánte el 
palco de la autoridad, y, montera en mano, pro-
nunció el correspondiente «por usía, por su acom-
pañamiento», etc. 
Terminado éste, marchó en busca de su enemi 
go, al que encontró en buenas condiciones; y una 
vez en jurisdicción, desde cerca y parando le lar-
gó dos pases altos, dos ayudados, uno con la de-
recha y dos naturales, como preludio de una esto-
cada corta en buen sitio, distanciándose algo al 
arrancarse para meter el sable. 
El bicho no precisó más para entregarse en las 
pecadoras manos del Jaro, que acertó al primer 
puñetazo. 
El espada Mazzantini, 
al retirarse al estribo, 
oyó aplausos abundantes 
y, por cierto, merecidos. 
Fué el segundo Pregonero, núm. 10, castaño cla-
ro, listón y un poco abierto de cuerna. 
Salió con piés, pero detuvo pronto sus ímpetus. 
Bombita le dió dos verónicas, parando los pies 
y toreando de brazos, najándose el bicho en la se-
gunda sin querer repetir la suerte. 
Después la emprendió con los varilargueros, 
mostrándose en su pelea con ellos tardo y blando. 
El Sastre le hizo dos hilvane1?,-el segundo en los 
bajos, acostándose ambos, sin que Bonilla tuviera 
baja alguna que lamentar en las cuadras. 
El Inglés puso los puyazos segundo, tercero y 
quinto, éste bueno, quedándose en él sin el potro. 
Los espadas tuvieron poco que hacer en los 
quites. 
El presidente, 
con buen acuerdo, 
hizo la seña 
con el pañuelo, 
para que actuaran 
los palilleros 
José Moyano 
y Antonio Yedro. 
Y éstos al punto 
vánse á los medios, 
para, á tal orden, 
dar cumplimiento. 
Cómo quedaron, 
vamos á verlo. 
Moyano, entrando por delante y llegando con 
conciencia, dejó por el lado derecho un par trase-
ro y desigual. 
Ostioncito siguió por la izquierda, con un par 
al cuarteo, desigualito. 
Moyano repitió con un par de superior calidad, 
entrando y saliendo á ley, que le valió muchos 
aplausos y un regalo de un espectador del 2. 
Bombita, con uniforme color aceituna recamado 
de oro, obtiene del usía la autorización necesaria, 
y sale á entendérselas con el de D. Joaquín Pérez 
de la Concha. 
Y solo, le torea desde cerca y como previenen 
los estatutos taurinos, dándole dos pases ayuda-
dos de primera fuerza, arrodillándose en el segun-
do, uno de pecho, ceñido, y dos altos. 
Una vez cuadrado Pregonero, Ha á dos palmos 
de la cara y mete una estocada contraria hasta los 
gavilanes, siendo suspendido con el pitón derecho 
por la parte superior del muslo izquierdo, campa-
neado y derribado. 
Se levanta con la taleguilla hecha cisco, y sin 
mirarse siquiera vuelve en busca del facedor de tal 
desaguisado, y prévios tres telonazos, lo descabella 
á pulso. 
Aplausos en toda la línea. 
Luego se retira al cuarto de costura para que le 
ai reglen los desperfectos ocasionados por el cor-
nápfcto. 
Ocupó ei tercer lugar Cortito, núm. 46, negro, 
listón, un poco vuelto y tocado, como dirían en la 
tierra baja, y bastóte. 
En cuanto movieron los peones la percalina 
unas cuantas veces, jugó la caballería, siendo el 
primero que le hizo una caricia el Chato, ganándo-
se á cambio un descensó en unión del potro. 
Formalito puso la segunda vara y se apeó de 
golpe. 
Volvió el Chato á la carga, y metió dos garrocha-
zos, apretando de verdad en el segundo. 
Zafra, á su vez, metió el pa'o en carne en dos 
ocasiones,'sin experimentar percance alguno. 
El Chat , que había puesto la sexta vara, cerró 
el tercio con la octava, que fué en buen sitio, ga-
nándose un volteo. 
La cuadra no restó baja alguna. 
Les espadas, activos eu los quites. 
Gonzalito y Taravilla se encargaron de adornar 
el cuello de la res de la mejor manera posible. 
Gonzalito se preparó solo al bicho, y, entrando 
con los terrenos cambiados, dejó un par de re • 
cibo. 
Taravilla, á su vez, cuarteó un par en buen 
sitio. 
Y repitieron: Gonzalito con un buen par de po-
der á poder, y Taravilla con otro al relance. 
Gonzalito entró ambas veces 
tomando el lado derecho, 
y Taravilla, en sus viajes, 
se coló por el izquierdo. 
Gomalito escuchó palmas, 
tributadas por el pueblo 
siempre que vé en los muchachos 
de complacerle deseos. 
E l L i t r i , de negro con adornos de oro, una vez 
cumplí las las fórmulas de ordenanza, sale á dar 
cuenta del de D. Joaquín, que estaba algo queda-
do y con tendencias. 
Y desde cerca le da dos pases ayudados, dos de 
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pecho, siete altos, ocho con la derecha y dos natu-
rales, como prólogo de una estocada á un tiempo, 
un poco ida, metiendo el sable hasta la empuña-
dura. 
(Palmas.) 
Y palmas también para Bombita, que en este 
momento vuelve al lugar de la pelea con el traje 
compuesto y como si nada hubiera sucedido. 
Cortitt, después de haber tomado la horizontal, 
se incorpora, y el L i t r i lo remata descabellán-
dole. 
Dichoso, nóm. 27, jabonero, listón, rizado el pelo 
del cuello y la fisonomía, bien puesto y de bonita 
lámina fué el cornudo que en la tarde de ayer 
ocupó el cuarto lugar. 
En cuanto tuvo á tiro á Formalito arremetió con 
él, recargando al sentirse herido, y dando en tierra 
con caballo y caballero. Este. se levantó, pero 
aquél estiró la pata para siempre. 
Sigue en turno el Chato, que mete el segundo 
puyazo, recarga Dichoso, y á tierra picador y ca-
balgadura, cayendo aquél al descubierto. 
E l Bomba, á quien correspondía el quite, metió 
con oportunidad el capote para llevarse al toro, y 
Luis, á la vez, metió el suyo para tapar al picador. 
E l bicho acudió al de éste, que se llevó al toro. 
Algunos espectadores, sin tón ni són, pitaron y 
protestaron de la ingerencia de Luis en el quite, 
cuando éste había ocupado, como queda dicho, su 
puesto por si la rés no acudía al engaño de su com-
pañero. 
Formalito puso el tercer puyazo, se ganó el ter-
cer vuelco, y vió espirar la jaca en que montaba. 
E l Chato metió la puya en los bajos y se fué de 
rositas. 
Actúa el Sastre que apisona la arena, y cierra el 
tercio el Chato con dos varas y dos volteretas. 
Los espadas, activos. 
El L i t r i en uno deja el capote en el cuerno iz-
quierdo del toro, como si fuese una percha. 
El bicho, que en varas había mostrado bravura 
y poder, pasó en buenas condiciones á manos de 
Kegaterín y Galea. 
El primero dejó dos pares al .cuarteo, y el segun-
do uno bueno en la misma forma, entrando bien, y 
medio al reiance. 
Mazzantini entra en funciones por segunda vez 
en la tarde de ayer. 
Y con poco reposo en los pinreles da al de Pérez 
de la Concha seis pases ayudados, dos de ellos 
buenos, uno redondo, cuatro con la derecha y uno 
natural, para un pinchazo delantero sin soltar el 
sable, saliendo por la cara. 
Vuelve á la pelea, y tras dos pases con la dere-
cha y tres altos, se arranca desde cerca, por dere-
cho y con coraje, dejando una estocada hasta la 
mano, un poquito ida, que hizo el efecto apeteci-
do, después de siete telonazos del espada y tres ó 
cuatro capotazos de Juan, haciéndole dar sus co-
rrespondientes vueltas. 
Y allá va el quinto, que tenía por nombre L i s -
tón, ostentaba el núm. 65 en el anca derecha, y 
era negro, listón, jirón, rabicano, bien puesto de 
cuerna y de bonita lámina. 
Se llegó á los jinetes de tanda, 
desmostraudo bravura y codicia, 
y uu poder que agradara muy poco 
á la gente que envaina la pica. 
Gomo que les derribaba con sequedad y sin m i -
ramientos. 
A Formalito, que entró tres veces á por uvas, le 
volcó en dos y le mató el potro en que montaba. 
Cigarrón, en las varas que puso (segunda y sex-
ta), puso la chaquetilla sobre el piso y también 
perdió el arre. 
El Inglés, en el tercer puyazo, único que metió, 
se desprendió del caballo. 
El bicho volvía una vez la fisonomía después de 
la quinta vara; 
v El Pulguita de Andalucía abrió el segundo ter-
cio con un par de sobaquillo, y repitió'en su turno 
con un par al cuarteo, aceptable, después de una 
salida falsa. 
Ostioncito cuarteó un par, y salió en falso ai re-
lance en el momento de anunciar los clarines el 
cambio de tercio. 
Y allá va ío bueno, lo superior de la tarde: la 
faena de Bombita. 
Con la muleta plegada se dirige á sn enemigo; 
se sitúa en buen terreno; se arranea la res,'y le 
larga un cambio, al que siguen dos pases ayuda-
dos de superior calidad, uno de ellos por bajo; uno 
de pecho, bueno, dos altos rematados y uno natu-
ral de los clásicos, todos ellos sin mover los pies. 
Cuadrada la rés, lía el espada en el terreno de 
los guapos, y entrando al volapié á toda ley, deja 
una estocada hasta la bola, un poco contraria, sa-
liendo muy bien. 
Da dos pases, y el bicho cae sin precisar la i n -
tervención del puntillero. 
La asamblea entusiasmada 
le tributó una ovación. 
y le echó muchos vegueros, 
y sombreros y un bastón; 
y alguno le hubiera echado, 
ana muchísimo mejor 
que cigarros, á su suegra, 
si de ello tiene ocasión. 
Cerró plaza Rosadillo, negro zaino, abundante 
de cuerna, grande y de romana. 
Se mostró voluntario, de poder y certero para 
herir en sus acometidas con la gente del casto-
reño. 
Cuatro picadores entraron en juego: Formalito, 
Cigarrón, el Inglés y el Sastre. 
El primero puso las varas primera, tercera y oc-
tava, volcando en todas y perdiendo un caballo. 
Cigarrón entró en juego una vez, y en ella tuvo 
una caída y se quedó sin arre. 
El Inglés turnó dos veces, se apeó en la prime-
ra y perdió un caballo. 
El Sastre actuó en los turnos sexto, séptimo y 
noveno, apeándose de golpe en todos, sin otras 
consecuencias que abandonar un potro en que sa-
liera montado, que remataron los monos. 
Durante el tercio hubo lío de picadores y mo 
nos por todas partes, carreras de caballos en l i -
bertad y otros excesos, teniendo que entrar Maz-
zantini á las cuadras para que salieran los picado-
res y no se sacaran los jacos casi exánimes de los 
toros anteriores. 
Bonilla estaría para pedirle un favor al ver la 
razzia que el toro hacía en las caballerizas. 
Ordenado el que actuaran los banderilleros, sa-
lieron á escena Joaquín Pérez (Torerito) y José 
Martín (Taravilla). 
Torerito, entrando por delante, dejó un buen 
par al cuarteo. 
Taravilla le siguió con otro en la misma forma, 
de recibo. 
Y terminó el primero con otro buen par cuar-
teando, después de una salida fa'sa. 
El Li t r i , á quien correspondía la muerte de Ro-
sadillo, que había mostrado tendencias, y que tomó 
luego querencia cerca de un caballo muerto que 
yacía en los tercios del 8 y 9, salió á cumplir su 
cometido, y previa una faena de diez pases por 
alto y siete con la derecha, dados desde cerca, 
auxiliándole en alguno Mazzantini, dejó un pin-
chazo en hueso, sin soltar el arma. 
Y sin más preámbulos, volvió á la cara, lía, y 
metiéndose con coraje, dejó una buena estocada, 
cayendo al encontronazo. 
Cuando el L i t r i se incorporaba, caía el cornúpe-
to hecho una pelota, haciendo innecesaria la in -
tervención del Yordi. 
Y finís coronat opm. 
Hasta el jueves próximo, en que tendrá efecto 
la corrida organizada por los caballeros de la Cruz 
Boj a. 
APREOIAOION. 
D E L O A N I L D O 
No tenemos ningún dato para asegurarlo; pero 
conociendo el interés que tiene D. Joaquín Pérez 
de la Concha en que sus corridas den todo el juego 
que apetecen los aficionados, casi afirmaríamos 
que los t'óros presentados ayer no han sido envia-
dos para lidiarlos en una sola corrida, sino que la 
empresa ha reunido unidades dispersas, sobrantes 
de unas y otras compras, y con ellas ha sumado 
seis toros de diversos tamaños, pelos y condi-
ciones. 
Por esta vez no tuvo mal acierto la empresa al 
hacer la aleación, paes la corrida, si no resultó su-
perior fué por lo meaos bastante agradable, por-
que los toros primero, cuarto y sexto, dieron bas-
tante juego; el quiato tenía excelente estampa, y 
el segundo y tercero cumplieron. 
Pero en tamaño hubo una disparidad ineonce • 
bible. 
Los toros cuarto y sexto (los mayores), no en-
cajaban en la combinación, n i tampoco fué justo 
que al tercer espada se le echara el toro más gran-
de de la corrida. 
De todos modos, agradeceríamos á la empresa 
no olvidara lar receta que tuvo presente al prepa-
rar la corrida ayer veriücada, pues nos conforma-
ríamos con no ver otras peores. 
D E L O S L I D I A D O R E S 
l l a x K a n t i n i . — D e s d e no muy lejana fecha 
creímos que este matador había puesto el veto á 
los toros de D. Joaquín Pérez de la Concha; pero 
resultó que todo habían sido hablillas de coma-
dres y que, por el contrario, lo que tenía Luis eran 
muchísimas ganas de volver á entendérselas con 
bichos del ganadero sevillano. 
Y bien claramente lo demostró con el primer 
toro, al que pasó de muleta con sosiego, cerca y 
con mucho, pero mucho más arte del que hasta 
ahora le hemos visto emplear en el manejo de la 
muleta. 
Al herir se colocó muy bien, aunque algo dis-
tanciado, y sin- meterse lo necesario, agarró una 
estocada corta, que hizo necesaria la intervención 
del puntillero con prontitud. 
En la muerte del cuarto tuvo menos quietud a i 
pasar de muleta, aunque intercaló alguno que otro 
pase bueno. 
Hiriendo no se metió mucho en el pinchazo, y 
en la estocada, si bien resultó caída, entró á ma-
tar con verdadera decisión. Tanto en uno como en 
otro toro escuchó bastantes palmas. 
En la brega, muy activo y con inteligencia. 
Dirigiendo, bastante bien en algunos toros. La 
bronca conque el público le obsequió en el toro 
cuarto, al hacer un quite al Chato, cuando cayó al 
descubierto, fué de todo punto injustificada, por-
que al meter el capote Luis, el picador se encon-
traba todavía al descubierto. 
Bombita.—Este fué ayer el héroe de la co-
rrida, como viene siéndolo en todas cuantas ha to-
mado parte en esta segunda temporada. 
Su faena de muleta en el segundo toro, fué es-
meradísima, sin que pudiéramos echar de menos 
en el redondel á muchos de los toreros que se en-
cuentran retirados. 
A l estoquear entró como un valiente, pero al dar 
salida debió hacer algún movimiento extraño con 
la mano izquierda, y ésta debió ser la causa de que 
el bicho le cortara el terreno, le enganchara y vol-
teara! 
En el percance sólo hubo que lamentar, al pare 
cer, los desperfectos que el bicho hizo en la tale-
guilla del diestro. 
A l torear al quinto, estuvo aún mejor que en el 
segundo, y al estoquear, más superior que nunca. 
Fué un toro bien pasado y mejor estoqueado. La 
ovación grande y merecida. 
En la brega, muy bien. 
JLitri.—La penosa enfermedad que hasta hace 
poquísimos días ha venido sufriendo este diestro 
y que por espacio de muchós le ha tenido retraído 
de las lides taurinas, no ha entibiado en nada el va-
lor que este chico ha demostrado siempre ante los 
toros. 
Pasó al tercer toro con desahogo y desde cerca, 
pero estirando muy poco los brazos, y al entrar á 
I matar fué casi arrollado por el bicho, por la poca 
i distancia que había entre uno y otro en el mo-
mento del peligro. 
La estocada resultó algo ida, y por ello fué pre-
ciso apelar al descabello. 
En el sexto fué ayudado con cariño en los p r i -
meros pases por Mazzantini; pero en cuanto pudo 
colar, atizó una estocada buena, que hizo caer al 
toro sin puntilla. 
La debilidad que todavía tiene el diestro, por la 
causa arriba dicha, fué motivo de que el L i t r i ro 
dará también por el suelo al salir rebotado de la 
suerte. 
En la brega, muy frío. 
En conjunto, la corrida puede calificarse de bue-
na, tanto por los toros como por los matadores. 
De los picadores, sólo puede figurar como el 
más acertado, el Chato, pero sin excederse. 
En banderillas; Tomás, Moyano, Gonzalito, T o -
rerito y Galea, han sobresalido de sus compañeros. 
Bregando: Tomás, Juan, Moyano y Torerito. 
Los servicios, medianos. 
La entrada, floja. 
La temperatura, agradable. 
La presidencia, acertada. 
PACO MEDIA-LUNA. 
¡nformación laurina 
Barcelona 6 de Octubre. 
Se lidiaron seis toros de D. Victoriano Ripamilán, 
que fueron blandos y de escaso poder en el primer 
tercio, y que en general llegaron á handerillas yinuer-
le inciertos ó quedados, siendo el más difícil el cuar-
to. Entre los seis aguantaron 32 vjiras, ocasionaron 
8 caídas y dejaron para el arrastre 10 caballos. 
Fabrilo (pasa y oro) acabó con el primero de una 
estocada en buen sitio y otra caída, y con el cuarto 
de un pinchazo, una estocada caída y una buena. Con 
la inuleta no pasó de regular, y en quites, activo. 
Puso un gran par al quint» y dos buenos al sexto. 
Fuentes (morado y oro) dió fin del segundo de un 
pinchazo tomando hueso y un metisaca, y del quinto, 
de un pinchazo con desarme, otro sin soltar el sable 
y una estocada en lo alto con pérdida do la muleta, 
sentándose luego en el estribo. (Palmas y la oreja.) 
Toreó muy bien de muleta al segundo y con alguna 
desconlianza al quinto. Estuvo muy bueno en quites. 
Puso al quinto un par trasero y dos superiores al 
sexto. 
Bombita (verde y oro) fué el héroe de la tarde. Ma-
tó al tercero do una gran estocada. (Ovación, mús i -
ca, cigarros, etc.) Y despachó al sexto de una buení-
sima basta la mano. (Ovación prolongada.) Toreó de 
muleta á sus dos desde cerca, con arle y elegancia. 
Hizo buenos quites, y colocó al quinto un soberbio 
par al cuarteo. Tuvo, en resumen, una buena t a rde 
Do los picadores, el mejor Cigarrón, después Can-
tares y Soria. 
Pusieron los mejores pares Ostioncilo y Blan-
quito. 
En !a brega, los mejores Hianquito, Cayetanito y 
Fabrilito. 
Los servicios, regularvs. Meiliana la entrada. 
Presidio cutí acierto el Sr. Hoí'lill. 
Murcia 10 «le Octubre 
Se lidiaron Iros toros de 0. Toribio de la l'arra y 
lre.-> (le su berniHiio í ) . Jenaro, que dieron escaso jue-
go en td primer tercio y cumplieron en los restantes. 
El bi'^undo l'ué quemado. Entre los seis se llegaron á 
losjínetes en 24 ocasiones, á cambio de 8 caídas y 3 
caballos muertos. 
Jerezano (verde y oro) acabó con el primero de dos 
pincbazos y u a estocada superior, entrando con gua-
peza. Mató al tercero de una buena estocada y un 
descabello con la puntilla, y dio lin del quinto de una 
estocada en indo lo alto, msíLién lose d" vi-rdad. (Ova-
ción y orej.i.) Ton ó de capa con lucimiento, bizo qui 
tes de primera, puso un par soberbio al sexto y mane-
jó la muleta con arte é inteligencia, parando y desde 
cerca. 
Paddla (azul marino y oro) dió muerto al segundo 
con un incbazo y u n a buena estocada. Se desbizo 
del cuarto de cinco pincba/.os, otras tantas estocadas 
y un descabello con la punUlla al cuarto golpe, y des-
penó al sexto de un pincbazo y una corta en su sitio. 
Trabajó con volunlad en quib's y se adornó con el 
capote. Al poner un par al sexto fué enganchado por 
el muslo derecbo y volteado, sin más consecuencias 
que la rotura de la talegudla. 
De los picadores, ninguno. 
De los banderilleros, iMalagueño, Abalito y Cbl-
quito. 
Bregando, Honifa y Malagueño. 
La entrada, regular. 
Los servicios, medianos. 
La presidencia, regular. 
Huete 29 de Septiembre 
Se lidiaron en esta larde tres loros de la ganadería 
de D. Emilio Ltedó, que cumplieron bastante bien. 
El Plomilo (Claudio Lledó), encargad') de eslo-
quearlos, quedó bien, desbaciéndose d I primero de 
una eslocada y un pincbaz"; del segundo, de una cor-
ta, en buen sitio, y del último, de dos pincbazos y 
una corta. Estuvo activo en la brega. 
Califa, Sanguino y Moyano fueron los mejores en la 
brega y banderilleando. 
La presidencia, acertada. 
¡Sevilla 16 de Octubre 
Los seis bichos de Clemente jugados en esta no-
villada, cumplieron en general, siendo el mejor el 
que ocupó el cuarto lugar, y los de más poder los dos 
últimos. Entr'" los seis aguantaron 3tí varas, por 14 
caídas y 7 caballos para el arrastre. 
Carrillo (verde y oro) manejó con inteligencia y 
arte la muleta en los tres loros que mató. Despacbó 
al primero de dos pinchazos altos, una corta trasera 
y un descabello; al cuarto de un buen pincbazo y una 
ida, y al quinto de una eslocada superior, que le valió 
una ovación. Estuvo oportuno en quites, y muy espe-
cialmente en el que hizo al espada Torerito al ser 
derribado por el tercero., que le valió generales aplau-
sos y música. 
Manuel Caballero (verde y oro) demostró valor y 
bastante desenvoltura manejando la muleta. Mató al 
segundo de una trasera y tendida y un pinchazo de-
lantero, intentando seis voces el descabello. En el 
quinto fué alcanzado y volteado al entrar á matar, re-
sultando con una borida en la región clavicular i z -
quierda de seis i eulímetros de profundidad y de pro-
nóstico reservado. 
Torerito (negro y oro) dió algunos pases de muleta 
muy buenos, que entusiasmaron al público, tanto en 
el tercero, como en el sexto. Mató al tercero de un 
pinchazo, siendo volteado, y una eslocada honda, y 
al sexto de dos estocadas. 
Los bandorilloro'; y picadores estuvieron mal en 
general, y fueron o'ivio tt« cunsianics nmes ras de 
desagrado, Lus Inuportunos capotazos de algunos 
peones contribuyerou inconscientemente á la cogida 
de Caballero. 
Entrada, un lleno. 
Acertad i la presid'mcia. 
Tal e n c í a 6 d e O c t u b r e . 
Se jugaron seis bichos de D. Damián Flores, que 
estaban bien presentados, y que si con arreglo á su 
lámina Imbieran resultado bravos, la novillada es de 
las mejores celebradas en Valencia; pero les faltó 
coraj11, excepción bocha del según lo. que fué bravo 
é hizo una excelente pelea, y la íiesta no resultó, 
(iontribuyendo á eljo L presidencia con sus desacier-
tos. Los dos últimos fueron quemados. 
Parrao estuvo valiente y sin perder la serenidad 
en los dos morlacos que le cupieron en suerte. Toreó 
al primero como requerían sus condiciones, y le pa-
saportó do dos pinchazos y una buena estocada, en-
tregándose materialmente al m 'ter el brazo. En el 
cuarto, que tuvo una lidia pésima y que para sacarle 
una garrocha, que le dejó clavada Pino, fué devuelto 
al corral, tampoco se achicó, pasaportándole de un 
pinchazo, media con tendencias, á paso de banderi-
llas, y dos cortas en lo alto, entrando á la media 
vuelta. En quites y brega, muy activo. 
Guerrerito empleó m ol segundo una faena de de-
fensa, y le quito' de eumedio de una estocada baja 
aprovechando. En ol quinto, que hama sido quema-
do y tenía la cabeza por el suelo, equivocó la faena 
de muleta, despachándolo di- un molisacá y dos e s l -
eídas cortas, teniendo que entrar en malas condi-
rionos, por no h;iber procurado levantar la cabeza de 
su advorsario. En quites, activo. 
Vaionciano (antes Sapín) toreó al tercero, que era 
un novillo de respeto, poro noble, con valentía, des-
pachiodolo de tros pinchazos y una buena á volapié, 
que le valió una ovación. Su faena dol sexto no pudo 
apreciarse porque se lidió de noche. 
De los picadores, ninguno. 
De los banderilleros, Páqueta, Chatín y Pastoret. 
Bregando, Páqueta en primera línea. 
La entrada, regular. 
l i a corrida del ¡Sanatorio.—Definitiva-
mente, si el tiempo lo permite, ia corrida organi-
zadapor el general Polavieja, tendrá lugar el jue-
ves 17 del corriente. 
En ella se lidiarán cuatro toros de la ganadería 
de D. Pablo Benjumea y cuatro de la de D. Felipe 
Muruve, que serán estoqueados por Qutrrita, L a 
gartijilto, Fuentes y Bombita. 
Los abonados y los que hayan hecho encargos 
de billetes, podrán recogerlos durante el día de 
hoy eu el despacho de la calle de Sevilla. 
La corrida dará principio á Is dos y media. 
* 
* * 
llás emigrantes.—A la lista de diestros 
que marchan en lo qne resta de mes para América, 
hay que agregar á Tortero, Palomar Caro, Niño del 
Quaida, Arregui, Simón Leal y Almendrito. 
* 
* « 
Acta.—La levantada en Soria con motivo de 
pretender cada uno de los espadas Villita y Oavira 
sostener la prioridad de sus respectivas alternati 
vas, y como resultado del orden en que se fijaron 
sus nombres en los carteles para lí. corrida del 3 
del corriente, dice así: 
«ACTA.—Habiéndose puesto en los carteles en 
primer lugar al espada Nicanor Villa ( Vtllita), y en 
segundo al espada Francisco Piñero (Gavira), y 
creyéndose ente último perjudicado por haber to-
mado la alternativa con anterioridad al primero, 
ha exigido, en vista de las razones que le asisten, 
el matar el primero, y con tal motivo personáronse 
en el Gobierno civil de la provincia para hacer ver 
á la primera autoridad la razón que de derecho le 
atiste, presentándole carteles y periódicos que en' 
casos anák gos han resuelto esta misma cuestión. 
>Dicha autoridad, sin hacer caso de dichos do-
cumentos ni razones, ha acordado que dicha fun-
ción se verifique por el orden-establecido en los 
carteles fijados. 
>Kn vista de lo expuesto, ambos, de común 
acuerdo, convienen lo siguiente: 
>Que la función esta tarde celebrada queda sin 
efecto ó pendiente de resolución, hasta tanto que 
una junta de matadores de cartel decida sobre es-
tos derechos. 
> Y para que conste, lo firmamos en Soria á 3 de 
Octubre de i 895.—Francisco Pifiero, Nicanor Villa 
(Vülita).—Testigos: Antonio Alvarez (Comercian-
te), Manuel T. Zori, Julio Vicente.—Por la empre-
sa, Bernardo Hierro.—Es copia.» 
* 
* * 
Valencia.—Según leemos en varios periódi-
cos, el día 27 del actual té celebrará en esta plaza 
unacoriida,en la que Fahrilo y Algabeño estoquea-
rán seis toros de la ganadería de D. Pablo Ben-
jnme». 
* 
« * 
Ayllón.—En esta población de la provincia 
de Salamanca se celebrará el día 27 del corriente 
una corrida, en la que el Coquinero estoqueará re-
ses de una de las ganaderías de aquella tierra. • « * 
Zaragoza.—Hoy se celebrará en esta capi-
tal la segunda de las corridas organizadas con 
motivo de las fiestas del Pilar. 
En ella estoquearán Querrá y Yiüita seis toros 
con divisa verde y blanca, de la ganadería de los 
Sres. Lizaso hermanos, de Tudela. 
Mañana 15 tendrá efecto la tercera corrida, l i -
diándose seis toros, con divisa verde y encarnada, 
de la ganadería del Sr. Conde de Espoz y Mina, 
que matarán Guerra y Bombita. 
La última corrida se verificará el domingo pró-
ximo, toreando Fuentes, Bombita y Vühta, que se 
las habrán con nueve toros: tres de Lizaso, tres 
de Ripamilán y tres de Espoz y Mina. 
* •> 
Santiago de Compostela.—Un conce-
jal del Ayuntamiento de esta ciudad ha presenta-
i do una moción, pidiendo se construya una plaza 
! de toros emplazada en las cercanías del paseo de 
la Bóveda. 
i El pensamiento cuenta con el apoyo de signiíi-
' cadas personas de la localidad, que ee proponen 
conetituir una sociedad por acciones para llevarlo 
á efecto. 
Puente de V a l lecas.—Esta tarde se ce-
lebrará en esta plaza una corrida novillos, cuyos 
productos se destinan á librar del servicio en Cuba 
á un desgraciado. 
En ella se lidiarán cuatro toros de D. Pablo La-
biada, que serán muertos por Tomás Mazzantini y 
Antonio Boto (/^ííien'H), componiendo la cuadri-
lla picadores y banderilleros de toios. 
* / 
* * 
Granada.—El domingo próximo tendrá lu-^ 
gar en la plaza de esta cimbid una corrida, en la 
que Lagartijillo y Algabeño estoquearán seis toros 
de González Kandín. 
* . ' . 
* * 
Señorita» toreras.—La cuadrilla de se-
ñoritas, que últimamente en Mataió ha obtenido 
ruidosos y éntusiastaa aplausos, consiguiendo las 
matadoras Lolitay Angela Pagés, continuadas ova-
ciones toreando, bamierilleando y estoqueando, 
torearán eu lo que resta de mes; ei 20, en Sevill;-; 
27, en Granada, y en Noviembre, el 6, en Alicante, 
y el 10, en Pacheco. 
* 
* * 
Barcelona.—El día 20 torearán en esta pía 
za los espadas cordobeses Guerra y Conejito, reses 
de la ganadería de Saltillo. 
* * 
Venta.—Dice un periódico, que el acaudalado 
propietario de Sanlúcar D. Garlos Olaolaurruchi, 
ha comprado al ganadero D. José Orozco 100 va-
cas bravas, 100 toros de p'aza y 100 orales y no-
villos. 
* * 
Otro beneficio.—Para el lunes 21 se pre-
para otra corrida de novillos ei) el Puente de Va-
Ueeas, destinando sus productos á redimir del ser-
vicio á un aficionado, en la que se lidiarán cuatro 
bichos procedentes de Carreros, dos de los cuales 
serán rejoneados por Ledesma y otro no designa-
do aún, y dos picados, banderilleados y muertos á 
estoque. 
Estos dos serán muertos por José Guerrero {Zo -
ca) y los rejoneados por Teorías y Leonar. 
Oficiarán de banderilleros, Galind \ Aransáez y 
tal vez Gavira. 
* 
!fc # 
Telegramas. —Anoche recibimos los s i -
guientes: 
Sevilla 13 (7,30 n.). 
Los novillcs de D » Celsa Fontfrede, cumplieron 
bien y despenaron 8 caballos. 
Carrillo quedó muy bien; Padilla, bien, y Pepi-
llo tapó Su hueco.—P. 
Murcia 13 (7 t.). 
Los becerros, en general, mansos y huidos. 
Lolita y Angela sacaron de ellos todo el partido 
posible, consiguiendo justos aplausos en banderi-
llas y toreando. En la muerte^ regulares. 
De los muchachos, Patata y Mellaíto escucharon 
música y aplausos poniendo banderillas. 
Málaga 13 (6,50 t.). 
Cumplieron los toros de Surga. Caballos, 9. 
Fabnlo, bien en el primero, y aceptable en el 
tercero y quinto. 
Faíco, superior en el segundo, mediano en el 
cuarto, y acabó con el sexto de una buena estoca-
da. Toreando, muy bien, y muy aplaudido bande-
rilleando al quinto. 
Morenito, cogido sin consecuencias. El Ruso (pi-
cador) resultó con una contusión.—Ruiz. 
Zaragoza, 13 (8,15 n.). 
De los siete toros de Ripamilán que salieron al 
redondel, el segundo volvió al corral por manso; 
el sexto fué quemado, y el cuarto tenía una corna-
da en un cuarto trasero. Los demás, flojos. 
Guerrita, para quien se h'an puesto burladeros 
por no efetar aún bien,- estuvo acertado en la muer-
te del primero y aceptable en los otros dos. Puso 
un par superior al último, y toreando y en quites, 
todo lo activo posible. 
Fuentes, bien en el tercero, regular en el quinto 
y aceptable en el séptimo. Toreando bien, y pa-
reando al último, con poca fortuna. 
Picando, Pegote y Cantares. 
Banderilleando y bregando, Antonio, Blanquito 
y Mojino. 
Entrada, buena. 
Las empresas que deseen contratar al matador 
de novillos 
Angel Garc ía Padil la 
pueden dirigirse á su apoderado, D. Pedro Ibáñez, 
calle del Olivar, 62, segundo derecha.—Madrid. 
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